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Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
Представляя этот выпуск журнала «Раны и раневые инфекции. Журнал 
им. проф. Б. М. Костючёнка», хочу обратить ваше внимание на то, что все требо-
вания к публикуемым материалам соответствуют требованиям ВАК и Scopus, 
а все статьи направляются в электронные библиотеки РИНЦ, Web of Science 
и PubMed. В настоящее время это необходимое условие для создания и поддер-
жания высокого рейтинга журнала и ваших личных индексов научного цитиро-
вания. А потому, зная огромный научный потенциал нашей страны и многове-
ковой опыт лечения ран и раневой инфекции как военного, так и мирного 
времени, полагаю, что каждый новый номер будет все более интересным с пра-
ктической точки зрения и познавательным – с методологической и научной.
Хочу обратить ваше внимание на то, что на страницах журнала мы продол-
жаем публиковать рекомендации, протоколы и стандарты лечения, связанные 
с ранами и раневой инфекцией, и в этом номере представляем вам Клинические 
рекомендации «Использование биомаркера пресепсин для ранней и высокоспе-
цифичной диагностики сепсиса», разработанные В.В. Вельковым и публикуемые 
с разрешения Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины».
Номер выходит в преддверии международной научно-практической конфе-
ренции «Местное и медикаментозное лечение ран и гнойно-некротических оча-
гов у детей и взрослых» (Сочи, 21–22 мая 2015 г.), а потому большое внимание 
уделено современным препаратам для местного лечения ран в амбулаторных 
условиях и в стационаре.
Кроме того, мы продолжаем ждать от вас письма с идеями, советами и поже-
ланиями по улучшению журнала по адресу: ws@woundsurgery.ru. На этот же элек-
тронный адрес присылайте статьи, клинические наблюдения и обзоры литера-
туры по проблеме лечения ран и раневых инфекций.
С уважением,
главный редактор журнала Валерий Митиш
